











































































































1985（昭和 60）年	 1 位　沖縄県	 1 位　那覇市　2位　富山市
1987（昭和 62）年	 1 位　沖縄県	 1 位　富山市　2位　那覇市
1990（平成 2）年	 1 位　沖縄県	 1 位　富山市　2位　那覇市
1992（平成 4）年	 1 位　沖縄県	 1 位　富山市　2位　那覇市
　2014（平成 26）年度の総務省統計局家計調査年報では　昆布消費量トップ 3（都道府県）は，1位
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　なお，以下のスライド写真はいずれも JR 北海道車内誌『THE	JR	Hokkaido』，2016 年 1 月号，













して創りあげたいと考えている．ᐣᒜ䛴᪳ᕱᩩ⌦ᒜ⳧䛴᪳ᕱ䚲 㨮䛴᪳ᕱ䚲䛐䜂䜓䟺䛮䜓䜓䟻᪳ᕱ䛐䛱䛔䜐䝏䜻䝷䛴᪳ᕱᕬ䛓᪳ᕱ䛴䛑䜄䜂䛙䛰䛯ኣᩐ ா㒌䛴䚸䛱䛝䜙ⶻ㯇䚹⼆ኻ䛑䜏㐘䛶䜒䛬䛓䛥ᖱ∸䛴៲എẨỆẲỮ 䜘౐䛩䛥䚯
ἀ⦎䛭䛵䛐♻䛊䛴ᖆ䛱Ḗ䛑䛡䛰䛊ᩩ⌦䚯㇔୔ᯓ⫏䚮ᖱ䛝ว䜐䜷䝷䝚䚮䛝䛊䛥䛗䚮ἀ⦎ᩩ⌦䠌䜳䞀䝚䜨䝮䝅䞀䜳䞀䝚䟺᪳ᕱ䟻䚮䜨䝮䝅䞀䟺⅏䜇∸䟻ว䜐䛙䜙䛱䜉䛕䚮㓲ἔ䚮䛦䛝Ị䚮䜅䜐䜙䚮㒿䚮ሲ 㯦䛊䛴䛵䜷䝷䝚け⾪ᓞ䛴䜨䝒䜻䜻Ị 䠄䠂䠃䠈ᖳ䠊᭮
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A Teaching Plan Using Local Products as Teaching Materials:
“Situating Kombu in Japanese History”
UMETSU Tetsuo
Abstract: I attempt to create a teaching plan which focus on kombu as a locally available ingredients.
Keywords: Kitamaebune merchant ships, Ezo	 kombu (Hokkaido kombu), patent medicine merchants of 
Toyama, the Satsuma Clan, Ryukyu, smuggling, Meiji Restoration
